











































Headline Pelajar UUM bantu Orang Asli tanam pokok mangga madu
MediaTitle Kosmo
Date 31 Dec 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 50 ArticleSize 167 cm²
AdValue RM 4,334 PR Value RM 13,002
